
































































































































所属 全体 50代 40代 30代
幼稚園 14 2 8 4
認定こども園 12 2 4 6
保育園（町立） 8 5 2 1
保育園（法人） 7 0 2 5
教員（小学校等） 3 0 1 2
















































１～５ 1 0 2 1 2 3
６～10 1 2 0 1 1 0
11～15 2 2 0 2 0 1
16～20 1 2 0 2 0 0
21～25 7 3 3 1 0 0
26～30 0 2 1 0 0 0














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A Study on Practical Teaching Ability of Early Childhood Care and Education 4
－ Examination of Practice Activity Contents of the Expression in Nursery School and 
Kindergarten Teacher Workshop －
　　　The purpose of this study is to grasp that the class practice activity contents in expression raise the childcare 
practice ability of nursery school and kindergarten teachers.
　　　I conducted a questionnaire on nursery school and kindergarten teachers in workshop. 
　　　The results are as follows.
(1) It was suggested that the class practice activity content of the expression raised the childcare practice ability of 
 the nursery school and kindergarten teachers.
(2) It was suggested that the class practice activity content of the expression was usefu to the expression activity of 
 the child.
(3) In the expression activity of the infant, the nursery school and kindergarten teachers felt that it was diffi cult
 about the instruction to the child who did not show interest and instruction corresponding to the age.
(Uyo Gakuen College)
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